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Kesepian merupakan salah satu permasalahan yang sering muncul pada remaja 
terutama di tahun pertama perkuliahan karena masa ini adalah masa transisi dari 
sekolah menengah ke perguruan tinggi. Salah satu faktor yang membuat individu 
merasakan kesepian adalah karena kurangnya kualitas hubungan tertentu, salah 
satunya kualitas persahabatan. Namun, ada juga remaja yang memiliki kualitas 
persahabatan yang baik tapi masih merasa kesepian.  Individu introvert dan 
introvert memiliki perasaan kesepian yang berbeda dan cara mengatasi kesepian 
yang berbeda juga. Penelitian bertujuan untuk melihat hubungan antar kualitas 
persahabatan dan kesepian yang dimoderasi oleh kepribadian ekstrovert dan 
introvert. Subjek penelitian berjumlah 324 mahasiswa tahun pertama yang 
ditentukan dengan teknik multistages cluster random sampling. Penelitian 
dilakukan dengan menggunakan McGill Friendship Questionnaires, De Jong 
Gierveld Loneliness Scale, dan The Eysenck Personality Inventory. Berdasarkan 
hasil analisis korelasional pearson product moment diperoleh nilai R -0,311 
dengan p sebesar 0,000, menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 
antara kualitas persahabatan dan kesepian. Kualitas persahabatan memiliki 
kontribusi 9,6% terhadap kesepian. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis 
moderated analysis regression diperoleh nila Sig. F Change sebesar 0,495. Nilai 
ini tidak memenuhi standar signifikansi p≤0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak 
terdapat hubungan kualitas persahabatan dan kesepian yang dimoderatori oleh 
kepribadian eksrovert dan introver.  
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